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Se declara texto oficial y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
Unto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos ciTÜmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los domas los fondos de las respectivas 
provine IÜS. 
( R e a l orden de 26 de Setiembre de i 8 6 1 . ) 
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GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 2.° 
HUÍISTERIO DE ULTRAMAR, = N ú t u . 1107.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Beína Regente del Reino, se ha servido expe-
dir el siguiente Decreto:—«A prepuesta del M i -
Bistro de Ultramar, en nombre de M i augusto 
Mío el Rey D. Alfonso X U I y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en declarar cesante, 
¿)n el haber que por clasificación le corres-
ponda, á D . Servando Fernandez Victorio y 
Arenas, Presidente de la Audiencia Territorial de 
Manila.—Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 
- -Mar ía C r i s t i n a . — M i n i s t r o de Ultra-
mar, Antonio María Fabié».- De Real órden lo 
comunico á V . E . para su ce aocimiento y de-
más efectos.—Dios guarde á V . E. muchos 
anos. Madrid, 5 de Dieie.nbre de 1890.—Fa-
Hé.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. ~ N ú m . 1108.-Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Eegente del Reino, se ha servido expedir el 
sigaieote Decreto:—«A propuesta del Ministro 
e Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el 
Esy D. Alfonso X I I I y como Reina Regente 
del Reino, Vengo en nombrar para la plaza de 
Presidente de la Auiiencia Territorial de Ma-
nila, vacante por cesantía de D. Servando Fer-
nandez Victorio y Arenas, á D. Joaquín Bus-
tillo, Magistrado de la Audiencia de la Habana, 
<jue reúne las circunstancias prevenidas en el ar-
tículo 46 de la Ley adicional á la orgánica del 
poder judicial.—Dado en Palacio á 5 de Diciem-
bre de 1890.—Marta Crisiína.—El Ministro de 
Ultramar, Antonio María Fabió».—Lo que de 
Beal órden comunico á V . E. para su conoci-
miento y demás efectos.—Dios guarde á V . E . 
cuchos años. Madrid, 5 de Diciembre de 1H90. 
—Fabié.^-Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Emro de 1891.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
i • J 
r.o 0 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. - N ú m . 1109.—Exorno, 
«r .—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Agente del Reino, sa ha servido expedir el si-
guiente Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
tJltramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey 
^ Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
«emo, Vengo en nombrar en el turno primero 
«« los establecidos en el art. 59 del Real De-
feto de 26 de Octubre de 1888, para la plaza 
T ™sidente de Sala de la Audiencia Territorial 
Manila, vacante por pase á otro destino de 
D. Juan Piqueras de la Torre, á D. Cristóbal 
Cerquella y Escalante, Magistrado de la de Cebú, 
que reúne las circunstancias preve nidas en el artículo 
y Real Decreto mencionados.—Dado en Palacio á 5 
de Diciembre de 1890.—Marta Cristina.—El M i -
nistro de Ultramar, Antonio María Fabié.»--De 
Real órden lo comunico á V . E. para su cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E . 
muchos anos. Madrid, 5 de Diciembre de 1890.— 
Fabió.—Sr. Gobernador Gm^rai de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 1112.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto:—«A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el 
Rsy D. Alfonso X U I y como Reina Regente 
del Reino, Vengo en nombrar en el turno 2 / 
de los establecidos en el art, 58 del Real De-
creto de 26 de Octabre de 1888, p ira la plaza 
de Magistrado de la Audiencia Teritorial de Cebú, 
vacante por promoción de D. Cristóbal Cerquella y 
Escalante, á D. José Conrado Hernández, que sirve 
igual cargo en la de lo Criminal de Santa Clara, 
que reúne las circunstancias prevenidas en el artí-
culo y R al Decreto mencionados.—Dado en Pa-
lacio á 5 de Diciembre de 1890.—Maria Cristina. 
— E l Ministro de Ultramar, Antonio María Fabió». 
—De Real órden lo comunico á V . E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V . E. 
muchos años. Madrid, 5 de Diciembre de 1890.— 
Fabió.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 15 de Enero de 1891.—Cúmplase 
y expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Adminis trac ión Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1069.—Excmo. 
Sr.--De Real órden comunicada por el Sr. 
Ministro de Ultramar, y á los efectos preveni-
dos en los artículos 3.° y 4.° del Real decreto 
de 14 de Mayo do 3880, remito á V . E. veinte 
y nueve copias de certificados de patentes de i n -
vención concedidas por las nuevas industrias 
que en las mismas se expresan. Dios guarde k 
V . E. muchos años.—Madrid, 18 de Noviembre 
de 1890.—El Sub^ecretóo, Juan Muñ z.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 5 de Enero de ,189L—Cúmplsse, 
publíquese y pase á la Dirección general de 
Administración Civil, para los ef-ctos que procedan. 
WEYLIR. 
Copias que se citan: 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y C^rte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D.a Harriet Brewster, viuda 
de Vizcarrondo, se me ha exhibido para testimoniar 
un documento qu^ á la letra dice así:—Patente de 
invenckm, sin garantía del Gobierno en cuanto k 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae,—D. Joaquín Escrivá de Re-
maní y Fernandez de Córdoba, Mnrqués de A g u i k r 
Director general de Agricultura, ludustria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Steplien Wells Wooi , 
domiciliado en New-York (Estados Unidos), ha 
presentado con fácha 10 de Junio de 1890 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicita! de Patente de inven-
ción por «mejoras en los aparatos empleados 
para refrigerar y fabricar hielo.»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4 / del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invención, 
que le asegure en la Península é Islas a iyacenteá por 
el tórmiao de 20 años, cont ados desde la fecha del 
presente título, el derecho k la explotación exclu-
siva de la mencionada industria en la forma des-
crita en h memoria y dibujos unidos á esta Patento, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provin-
cias de Ultramar, si cumplen c m lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto do 14 de Mayo de 1880.— 
Da esta Patente se tomará razón en el Negoci-ido de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita, ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país —Madrid, 29 de Agosto de 1890 ^Marqués 
de Aguilar.—Esta rubricado.—Hay un sello en 
tinta.—Tomada razón en el libro 11 fólio 222 
con el núm. 10.911.—Hay una rúbrica.—Hay 
un ssllo en tinta.—Corresponde á la letra con su 
original que volvió á recoger la exhibente Doña 
Harriet Breuster, viuda de Vizcarrondo, que fir-
mará su recibo de que doy íé y k que me re-
mito. Y para que asi conste donde mejor convenga 
libro el present1 testimonio en un pliego de la clase 
décima núm. 617 984 que signo y firmo en Madrid 
á 14 de Octubre de 1890.—Ramón Sánchez.—Sig-
nado y rubricado.—Hay un Selló de la Notaría.— 
Legalización.--Los infrascritos Notarios del Co-
legio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Rimon Sánchez Suarez.—Madrid, 15 
de Octubre de 1890.—Es copia.—El Director 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar. Dirección geierat de Administra-
ción y Fomento.-—Ea copia, López Gamundi. 
I á 8 25 Enero de 1891. Gacet i de Manila.— Nam. 25 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario püblico de 
los del Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, con 
vecindad y residencia fija en la misma.--Doy fé: 
Qae por D.a Harriet BrewsiBr, viuda de Viz-
carrondo, se me ha exhibido para ttstimonur un 
documento que á la letra dice asi:—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.=D, Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
naidez da Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultara, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Funnios Albert Brw-
den, domiciliado en Datroil.—Wayoe.—Estados 
Unidos,] ha presentado con fecha 3 de Junio de 
1890, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia docum miada en Boliojtad de Patente 
de invención por «mejoras en las filtras».—Y ha-
biendo cumpiido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
cioa general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio de 
1887, expide, por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula ó Islas adyacentes, por el término de 
20 años, contados desde la fecha del pres.mta 
título, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y planos unidos á esta Patenta, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piadíid. Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará, y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisfa-
ce en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Je^ e del mismo Negociado en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España 
el objeto da la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país .=Madrid, 29 da Agosto 
de 1890.—Marqués de Aguilar . - -Está rubricado. 
—Hay un sello en tinta.—Tomada razón en el 
libro 11, fólio 198, con el núm. 10.887.=«Hay un 
sello en tinta.—Corresponde á la letra con su 
original que volvió á recoger la exhibenta D.a 
Harriet Brewster, viuda de Vizcarrondo, que fir-
mark su recibo de que doy fó y á que me re-
mito. Y para que así conste donda mejor con-
venga libro el presente testimonio en un pliego 
de la clase 10.' núm. 617983 que signo y firmo 
en Madrid, á 14 de Octubre de 1890.—Ramón 
Sánchez.=Signado y rubricado.—Hay un sello 
de la Notaría.==»Legalizacion: Los infrascritos No-
tarios del Colegio y Distrito de esta Capital, le-
galizamos t i signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Ramón Sánchez.—Madrid^ 
15 de Octubre de 1890 —Es copia.=El Director 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Admiois-
stracion y Fomento.—Es copia, López Gamucdi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, coa vecin-
dad y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, de 
profesión presentar en el Gobierno Civil documen-
tos para Patentes ó privilegios de invención, de 
esta vecindad, provisto de cédula personal corriente, 
se me ha exhibido para testimoniar el documento 
que literalmente dice así: Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto k la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués do Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Thomas English, domiciliado en Newley cerca 
de Dart-ford (Inglaterra), ha presentado con fe-
cha 23 de Junio de 1890 en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en eolici-
tud de Patente de invención por «mejoras en la 
construcción de las cureñas para los cañones 
de campaña».—Y habiendo cumplido con lo que 
previ me sobre el particular la Lvy de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en v i r -
tud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real Decreto da 30 de Julio de 1837, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, á favo? de dicho solicitante la pre-
sente patente de invención que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes por el término 
de 20 año?, contados desda la fach* del pre-
senta título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria en la forma des-
crita en la memoria y planos unidos á esta Pa-
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que dispona 
el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—Da esta Patente sa tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y sa p-eviene que caducará y no tendrá valor 
alguno si el interesado no satisface en d i -
cho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importa de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrrogable da dos años, contados desda 
esta fecha, que ha puesto en practica en Ss-
paña el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el pus.—Madrid, 13 de Setiem-
bre de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
d^ la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria v Comercio.—Tomada razón en el iibro 11 fólio 
262,/con el núm. 10.951.—Hay un sello del Ne-
gociado da Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comerciaí del Ministerio de 
Fomento y una rúbrica.'—Concuerda á la letra con 
su original h que me remito y devuelvo al Sr. 
exhibente. Y á requirimiento del mismo expido 
el presente testimonio en este pliego de la clase d é -
cima, en M a l r i i á 15 de Octubre de 1890.--So-
breraspado.—Mismo.—Vale.—Hay un signo y 
firma.—Modesto C mde.—Hay un sello de la Nota-
ría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio y Distrito de esta Capital, con 
vecindad y residencia en ella, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 15 de 
Octubre de 1890.—Hay dos signos y firman.—Ma-
riano Alonso Apolinario y Vicente Callejo Sanz.— 
Hay un sello del Ilustra Colegio Notarial del Terri-
torio de Madrid y un timbra móvil.—Es copia.—El 
Director general. Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar Dirección general de A d -
ministración y Foment .—Es copia, López Ga-
mundi. 
Don Modesto Coade Caballero, Abogado y No -
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, 
de esta vecindad, profesión presentar en el Go-
bierno Civil, documentos para Patentes ó pr ivi -
legios de invención, provisto de cédula personal 
corriente, se me ha exhibido para t stimoniar 
el documento que copiado k la letra dice asi:— 
Patente de iuvencion, sin garantía del Gobierno 
en cuanto k la novedad, convenienna o u t i l i -
dad del objeto sobre que r^cae.—D. Joaquín Es-
crivá de Romani y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr, 
Thomas English domiciado en Hawley cerca de 
da Dactford (Inglaterra,) ha presentado con facha 
23 de Enero d* 1890 en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «mej)ras en monta-
jes y cureñas para caneces que se ocultan al 
concluir ia descarga».—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular, ia Ley de 30 
de Julio da 1878, esta Direocien general en virtud 
de las facultades qua le confiere el art. 4.° 
del Real, decíeto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro ^ 
Fomento k favor de dicho solicitante, la pt^  
senté Patente de invención que le asegure ^ 
la Península ó Islas adyacentes, por el tórmí^ 
de 20 años, contados desde la fecha del pf^  
senté título, el derecho á ia explotación exel^ 
siva de la mencionada industria en la forma deí, 
crita en la memoria y plano unidos á esta 
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo j 
las provincias de Ultramar, si cumple coa ^ 
que dispone el art. 2.° del Real decreto de ^ 
de Mayo de 1880.-—De esta Patente se toma^ 
razón en el Negociado de Iniastria y Registe 
de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
nisterio de Fomento; y se previene que caífoj 
cará y no tendrá valor alguno si el interesadji 
no satisface en dich1 Negociado y en la formj! 
que previene el art. 14 de la Ley, el importj! 
de las cuotas anual s que establece el art. Ig 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociada 
en el plazo improrrogable de dos años, contadoj 
desde esta fecha, que h* puesto en práctica eji 
España el objeto de ia Patente, estableciendo 
nueva industria en el país.—Madrid, 33 de SatiajJ 
bre de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay un sall^  
de la Dirección general de Agricultura, IndaJ 
tria y Comercio.—Tomada razón en el libro M 
fólio 265 con el núm. 10954—Hay un seSJ 
del Negociado da ladustria y Registro de la ProJ 
piedad, Industrial y Comercial y una rúbr íca .J 
r'oncuerda literalmente con su original á que QJ 
remito y devuelvo al Sr. exhibenta. Y á requorw 
miento del mismo expido el presante testimonw 
en este pliago de la clase 10.* en Madrid | 
15 de Octubre de 1890.—Hay un signo y firm^ 
Modesto Conde.—Hay un sello de la Notaría.— 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Ilusfai 
Colegio de esta Capital, vecinos de la misni^  
legalizamos el signo, firma y rúbrica, qua anteoect» 
de nuestro compañero D. Modesto Goade Cablleio.-
Madrid, 15 de Octubre de 1890.—Hay dos sigmwj 
firman, Mariano Alonso Apolinario y Vicente O* 
llejo Sanz.—Hay un sello dal Ilustre Colegij 
Notarial del territorio de Madrid y un timbw 
móvil.—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomenta 
Es copia^ López Gamundi. 
Don Moiesto Conde Caball ro. Abogados 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con w-
ciudad y residencia fija en la misma.—Doy fé: Qo 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, solten, 
de esta vecindad, de profísion presentar en 
Gobierno Civil documentos para Patentes 6 páJ 
vilegios de invención provisto de cédula parsoní 
corriente, s? me ha exhibido para testimoniar é 
documento que literalmente dice así :-Patente debe 
vención sin garantía del Gobierno, en cuanfc 
á la novedad, conveniencia 6 utilidad del & 
jeto sobra que recae.—D. Joaquín Escrivá A 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués A 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indafr 
tria y Comercio.-—Por cuanto Thomas Englísl 
domiciliado en Hwley, cerca de Dastfort (Ifi' 
glaterra), ha presentado con fecha 23 de Junio di 
1890 en el Gobierno Civil de Madrid, una instanc* 
documentada en solicitud de Patente de invencíofl) 
por «mejoras en la construcción de los pivotes paí» 
los montajes de grandes cañonesi». Y habiend" 
cumplido con lo que previene sobre el particular 1* 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección generíl 
en virtud de las facultades que le confiero el art. * i 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
favor de dicho solicitante, la presenta Patente deío' 
vención que le asegure en la Península é lahs ^ 
yacentes, por el término de 20 años, contados 
la focha del presante título, el derecho á la explot* 
ciou exclusiva de la mencionada industria, en ^ 
forma descrita en la memoria y plano unidos á 
Patente, cuyo derecho puede hae -rle efectivo á j 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que di*' 
pone el art. 2.° del Real Decreto de 14 ^ 
Gaceta de Manila.-—Núm. 25 25 Enero de 1891. 189 
de 
*jfaTO de 1880.—De esta Patente se tomará ra-
n en el Negociado de Industria j Registro 
la Propiedad, Industrial y Comercial del M i -
s ter io de Fomento y se previene que caducará 
no tendrá valor alguno si el interesado no sa-
ígface en dicho Negociado y en la forma que 
-jfevióne el art. 14 de la Ley, el importe do 
cuotas anuales que establece el art. 13 
JIO acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
gspaSa, el objeto de la Pateóte estableciendo una 
Eaeva industria en el psís.—Madrid, 13 de Setiem-
bre de 1890.—-Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
¿e la Dirección general de Agricultura, Indus-
lyía y Comercio—Tomada razón en el libro 
11 fólio 266 con el núm. 10.955. Hay un 
¿ello del Negociado de Industria y Registro de 
Ja Propiciad, Industrial y Comercial y una r a -
l)rica.=Concuerda literalmente con su origi-
jjal á q116 me remito y devuelvo al »r . 
exhibente. Y á requerimiento del mismo expido 
al presente, testimonio en esto pliego, clase dé-
cíina en Madrid, á 15 de Octubre de 1890.— 
Hay un signo y firma.—Modesto Conde.—Hay un 
geUo de la Notaría.-Legalización.-Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
tjindad y residencia en la misma, legalizamos el sig-
no, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
©añaro D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 15 
de Octubre de 1890. —Hay dos signos y firman.— 
Mariano Alonso Apolinario y Vicenta Callejo Sanz. 
—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial del 
territorio de Madrid y timbre móvil.—-Es copia.— 
E l Director general. Roda.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, López 
Gamnndi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
siodad y residencia fija en la misma.-—Doy fé.— 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soítero, de esta vecindad de profesión, presentir 
m el Gobierno Civil, documentos para Paten-
tes ó privilegios de invención provisto de cédula 
personal corriente, ee me ha exhibido para testimo-
niar el documento que copiado á la letra dice así:— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
ie Romani y Fernandez de Córdoba, Msrqués 
de Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. Thomas E n -
glist, domiciliado en Hacoly, (Inglaterra), h ¡ pre-
sentado con fecha'4 de Junio de 1890 en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «mejoras 
m la construcción de l^s frenos para los furgones de 
ia Artillería de campaña.»—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley 
dte 30 de Julio de 1878; esta Dirección gene-
ra! en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Se-
ñor Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante, la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes 
por el término de 20 eños contadcs desde la 
fecha del presente título, el dfrecbo á la explo-
tación exclusiva de la mencionada Industria en 
la forma descrita en la memoria y dibujes 
«nidos á esta Pcitei te, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á l»s provincias de Ultramar, 
«i cumple con lo que dispone el art. 2." 
del R^al decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—Ee esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propie-
«ad industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
7 se previene., , que caducará y no ten-
. :>PÍ J ígü i io síi el . interesado!- no: satisface 
.^•ho- Negociado y en Ja. . forma que pre-
; Qé el art. 14 de la Ley, el importe de las 
anuales1 que establece él : ¿ r t 13 y no 
mentó 
.M!:vai 
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acredita ante el Jefa del mismo Negociado en 
el plazo improrrogable de 2 años k contar desde 
esta feoha que ha puesto en práctica en Es-
páñá el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 20 de Agosto 
de 1890.—Marqués de Aguilar.—Ha 7 u i sello 
de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
11, fólio 201 con el núm. 10.890.-Hay un 
sello del Negociado de Industria y Registro do 
la Propiedad Industrial y Comercial y una rú-
brica.—El documento inserto concuerda literal-
mente con su original á que me remito y devuelvo 
al Sr. exhibente. Y á requerimiento del mismo 
expido el presente testimonio en este pliego 
clase décima en -Madrid á 15 de Octubre de 
1890.—Hay un signo y firma.—Modesto Conde. 
—Har un sello de ta Notaría. —Legalización,—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y domicilio 
de esta Capital, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que antecaden de nuestro comprmero 
D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 15 de Oc-
tubre de 1890.—Hay dos Bignos y firman.—Ma-
riano Alonso Apolinario y Vicente Callejo Sanz. 
•—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y un timbre móvil.—Ss copia. 
- r E l Director general, Roda.—Hay un s-llo que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administrecion y Fomento.—Es copia, López 
Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.--Doy fé: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, de esta vecindad, profesión presentar en 
el Gobierno Civil documentos para Patentes de 
invención y marcas, provisto de cédula perso-
nal corriente, se me ha exhibido para testimo-
niar el documento que á la letra dice así: —Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Thomas English dh-
miciado en Hawley (Inglaterra,) ha presentado cun 
fecha 4 de Junio de 1890 en el Gobierno Civil de 
Madrid una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «mejoras en la construc-
ción de las cureñas de los obuses de campaña».— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 18*8, esta Di-
rección general en virtud de las facultades que le 
confiere ei artículo 4.° del Real Decreto de 30 de Ju-
Julio de 18S7, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solici-
tante la presente Patente de invención qua le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por 
el témíno de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos uaidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerla extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el artículo 2.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to-
mará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no sa-
tisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, f l importe de hs 
curtas anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante di Jefe del mismo Negociado, en el .plazo i m -
prorrogable de 2 años, contadcs desde esta fecha, 
que ha puesto fn práctica en España el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva iDdnstna en el 
país.—Madrid 20 de Agosto de 1890 —Mar-
qués de Aguilar .--Hay un sello de la Dir-ccion 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 11 fólio 213 con ^1 n ú -
mero 10.892.—Hay un sello del Neg ciado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial y una rúbrica.—Lo inserto 
concuerda á la letra con su original á que me 
remito y devuelvo al Sr. exhibente.—Y á ins-
tancia del mismo libro el presente en este pliego, 
de la clase décima, en Madrid á 15 de Octu-
bre de 1890.—Entre j'ínóas—la presente.—Vale.— 
Hay un signo y firm?, Modesto Conde.—Hay un 
sollo de la Notaría.—Lega izacion.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio y distrito de esta 
Capital, con vecindad en la misma, I galiz^mos 
el bigno, firma y rúbrica que anteceden da nuestro 
compañero D. Modesto Conde Caballero. Madrid, 
15 de Octubre de 1890 —Hay dos signos.—Ma-
riano Alonso Apolinario.—Vicente C&llejo Sanz.— 
Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial del 
territorio dé Madrid y un timbra móvil —Es 
copia.—El Director general, Roda.—Hay un 
-e lo que dice; Ministerio de Ultr-irnar. Dirección 
general de Administraci n y Fomento.—Es oopia, 
Lop 'Z Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustra Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia fija en la misma. == Doy fe: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edud, sol -
tero, profesión presentar en el Gobierno Hivil do-
cumentos para patentes ó privilegios do i n u n -
ción de esta vecindad y provisto de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhiuiio para t stimo-
niar el documento, que copiado literalmente dice 
as í :=Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á ía novedud, conveniencia ó 
utilidad del objeto so j e que iveae.—D. Joaquín 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba 
Marqués de Aguilar, Director general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanta Dan 
Rowbnd Brolherhood, domiciliado en Cambia 
Flouse, Chepstw, (Inglaterrs), ha presentado con 
fecha 19 de Mayo de 1890, en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por «mejoras en 
la construcción del trigondmetro.»-Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular, la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general ea 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4,° de 
Real decreto 30 de Julio de 1887, expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á fav&r 
de dicho solicitante la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península ó Isbs adyacen-
tes, p r el término de 20 años, coatados desde 
la fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y dibujos uni-
dos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar si cumple 
con lo que dispone el art. 2.° del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomsrá razón en el' Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomenta, y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el 
interesado no satisface en dicho Negociado y en 
la forma que prevhne el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art, 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plozo improrrogable de 2 años, 
contados desde eata fecha, que ha puesta en 
práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 20 de Agosto de 1890.—Marqués de A g u i -
lar.--Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra-
zón en el libro 11 fólio 127 con el número 
.10 8Í8.'—Hay un sello del Negociado de I c -
dustria y Registra do la Propiedad, Indastri i l y 
Comercial.—Hay- una rúbrica.—El documento i n -
serto, concuerda á la letra con éu G" ginal 
a que m1- remito y devuelvo al Sr. exhi 
á requerimiento < del ¿ mismo, . expido el presí i te 
en est'\. pl iegí 'cláse', décima * en' Madrid,''..á 15 
de Octubre de 1890.--Modesto Conde.—TLy uaa 
rúbrica —Hay un sello de la Notaría del üiisino.— 
Legalización: Los infrascritos Notarios .del. Ilustre 
Colegio y domicilio do esta Capital, IcgalizaruOá 
140 25. Enero de 1891. Gaceta de Mani la .—Nám. 25 
el signo, firma j rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Modesto Conde Caballero.—Madrid, 
15 de Octubre de 1890.-Hay dos signos y rúbricas. 
Mariano A'ODSO Apolicario.-Vicente Callejo Sanz.-
Hay un sello del Colegio Notarial del territorio de 
Madrid.—Hay un timbre móvil.—Es copia.—El Di-
rector general, Roda.—Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramcir. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, López Ga-
mundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustro Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.=Doy fé: Que 
por D. x-iiberio Clarke, mayor de edad, soltero^ 
de profesión presentar en el Gobierno Civil, do-
cumentos para Patentes ó privilegios de i n -
vención de etta vecindad, provisto de cédula perso-
nal corriente, se me ha exhibido para que de-
duzca testimonio el documento que literalmente 
dice así:—Patente de invención, sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 
5 utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joa-
quín Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general do 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
los Sres. Wil iam Yames Smith y Yames W a l -
ter Fox^ domiciliados en Charlottesville el p r i -
mero y en Lexington el segundo (Estados U n i -
dos de América), han presentado con fecha 24 da 
Junio de 1890 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención «por mejoras en las señales eléc-
tricas para los ferrro-carriles».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.* del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dichos solicitantes, la presente patente de inven-
ción que les asegura en la Península é Islas ad-
yacentes por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el de recho á 
la explotación exclusiva de la mencionada i n -
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
plano unidos k esta Patente, cuyo derecho puede 
hecerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumplea con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1890.—Da esta 
Patente se tomará, razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno si los interesados no satisfacen en dicho Ne-
gociado en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 13 de Setiembre de 1890.—Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, industria y Comercio.— 
Tomada rezón en el libro 10.° fólio 276 con el 
núm. 10.965.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.--Hay una rúbrica.—El documento 
inserto corresponde á la letra con su original h 
que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. 
Y k instancia expido el presente en este 
pliego de la clase décima en Madrid á 15 da Octubre 
de 1890.—Hay un signo y firma.—M-desto 
Conde.—Hay un sello de la Notaría.—Legaliza-
ción. Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Modesto Conde.—Madrid, 15 de 
Octubre de 1890.—Hay dos signos y fir-
man.—Mariano Alonso Apolinario y Vicente 
Callejo Sanz.—Hay un sello del Ilustre Colegio 
Notarial del Territorio de Madrid y un timbre 
móvil.—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello qu^ dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, López Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma. Doy fé: 
Que por D. Alb-rto Clarke, mayor de edad, 
soltero, su profesión presentar en el Gobierno 
Civil, documentos para Patentes ó privilegios de 
invención de esta vecindad, provisto de cédula 
personal corriente, se me ha exhibido para que 
deduzca testimonio el documento que literal-
mente dice así: -P-te te de invención, sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidai del objeto sobre que re-
cae.—D. Jorqnin Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Thomas English, domici-
liado en Hawley cerca de Dart-ford (Inglaterra), 
ha presentado cen fecha 23 de Junio de 1890 
en el Gobierro Civil de Madrid, una instancia 
documentada en so'icitud de Patente de invención 
por «mejoras en ajustes de morteros de sitio 
ó pesados».--Y habiendo cump ido con lo que 
previene sobre el particular, la Lsy de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiare el ar-
tículo 4.° del R^al Decr- to de 30 de Julio de 
1837, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Foraecto á favor de dicho solici-
tante la presente Patente de invención que le 
'•segure en la Península ó Islas adyacentes, por 
el término de 20 años, contadrs desde la fecha 
del presente titu'o, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y plano unidos á esta 
Patente^ cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° d-d Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negoriado de industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el &rt. 14 de la l e y , el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefa del mismo Negociado, 
en el pkzo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha que hs puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en d país.--Madrid, 13 de Se-
tiembre de 1890. -Marqués de Aguilar.—Hay uu 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
11 folio 263 con el núm. 10 952.--Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una r ú -
brica.—El documento inserto corresponde á la 
letra con su original á que me remito y de-
vuelvo si Sr. exhibente.—Y á su irisíanciá expid ) 
el presante en este pliego de la oíase ima 
en Madrid á 15 de Octubre de 1890.—Hay un 
signo y firma.—Modesto Conde.--Hay uu sello 
de la Notaría. -Legalización. Los iofraecritos No-
tarios del Colegio y distrito de esta Capital, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Modesto Conde. 
—Hay dos signos y firman.—Mariano Alonso 
Apolinario y Vicente Cdlejo Sanz Hay un 
sello del Ilustre Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid y un timbre móvil.—Es copia.--El 
Director general, Roda.=Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Admi-
nistración y Fomento.—Es copia, Lopíz Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y ^ 
kario del Ilustre Colegio de esta Capital, C^Q V ^ 
ciudad y residencia fija en la misma.—Doyfé: QQ / 
por D. Alberto Clarke, mayor de edad, so t^jst1 
profesión presentar en el Gobierno documentos di 
Patentes ó privilegios de invención, provisto de eés1 ^ 
dula personal corriente;se me ha exhibido párate? ^ 
timoniar el documento que copiado á la letra di 
así:—Patente de invención sin garantía del GobiefQ0 ' 
en cuanto á la novedad, conveniencia 6 utilid-J le 
del objeto sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá r^ 
Romani y Fernandez d^ Córdoba, Marqués de Ag-
lar. Director general de Agriculra Industria y Ck 5Ü 
mercio.—Por cuanto Hiram Llsvens Maxim d(K ite 
miciüado en Crayford, Condado de Hent Isla 
glaterra), ha presentado con f^cha 2 de J ^ 
nio de 1890, en el Gobierno Civil de 
drid, una instancia documentada en solicittílido 
de Patente de invención «por mejoras en la con», te 
truccion de las armaduras penetrantes y otroia 
proyectil s ó cápsulas».—Y habiendo cumplid A 
con lo que previene sobre el particular la le* z0pr 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección gen^ Fo 
ral en virtud dé las ficuítades que le confieiJ01, 
el art. 4." del Real Decreto de 30 de Julio ^  ^ 
1887, expide por d. legación del Excmo. Sr. MK 
r-istro de Fomento, á favor de dicho solicitaafej sm 
la presente Patente de invención que le asegure ^ 
en la Península é Islas adyaceotes, por el tít-^i 
mino de 20 años, contados desde la fecha del 'c t 
presente título, el derecho é la explotación ex- ^ 
elusiva de la mencionada industria en la forna Co 
descrita en la memoria y planos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho poede hacerle ext^nsiv» ciad 
á las provincias de Uitramar, si cumple con 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 ¡dn 
de Majo de 1880.—Di esta Patente se tomari bent 
razón en el Negociado de Industria y Registra n'Le 
de h Propiedad, Industrial y Comercial del Mi-p,M 
mste-io de Foment ; y se previene que cada-
car& y no tendrá valor alguno, si el interesad tos 
no satisface en dicho Negociado, y en la forma, {r^i 
que previene el art. 14 de la ley, el importe m 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, ,?c 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en |f* 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde io 
reetc 
tóril 
esta fenha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una naevit-
industria en el pds —Madrid, 13 de Setiembre 
1890.—Marqués de Aguilar—Hay un sello 
la Dirección general de Agricultura Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro l í folio-
182 con el núm. 10.874.—Hay un sello 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedarl, Industrial y Comercial y una rübrioa.-— i 
Corresponde literalmente lo inserto con su orí- ck 
ginal á que mo remito y devuelvo al Sr. !ral 
exhibente.—Y á requerimiento del mismo ex-
pido el presenta testimonio en este pliego clase 
décima en Madrid á 15 de Octubre de 1890.— 
Hay un sello de la Notar ía . - -Hay un signo.— 
Modesto Cunde.--Legiilizacíon.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio y distrito de u.. 
Capital, legídizamo? el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuístro compañero D. Modesto Conde. 
—Madrid, 15 de Octubre de 1890.—Hay dos sig-
nos.—Mariano Alonso Apolinario.—Vicente Callejo 
Sanz.—Hay un sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid.—Hay un~ timbre m lv i l .— 
Hay un sello Notarial.—Es copia.—El Director 
general. Roda.—Haj un sello que dice: Minis-
terio de Ulrramar. Dirección general dg Adminis-
tración y Fomento—Es copia, López oamundú 
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Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Notario1 
del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad I 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. Al-
berto Clarke, mayor de edad, soltero, su profesión 
presentar en el Gobierno Civil documentos para Pa-
tentes ó privilegios de invención de de esta vecindan 
provisto de cédula personal corriente, se me ha exhibido 
para que deduzca testimonio el documento que l i tera l 
mente dice as í :=Pa ten te de invención sin garantía 
Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó nu-
lidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquin Ks" 
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^ ,a jo de Julio de 1890 en el Gobierno Civil 
^ ^ a d r i d , una instancia do um otada en solicitud 
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0 tente' de invención por «me oras én la cons-
• n de lámparas de ar^o-voltaico.»—Y habiendo 
í^rdo con lo que previene sobre el particular, 
i v de 30 de Julio de 1878' esta Díreccion SQ-
1 virtud de las facultades que le coníier- el 
4» del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
por delegación del Excmo. Sr' Min'ptro de 
ate, á favor dichos solicitantes, la presente Pa-
de invención que les asegure en la Península 
t^roí 
M 
reDe* 
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Romani y Fernandez de Córdova, Marqués 
á <ie.. Director general de Agricultura, Industria 
^ . p i o . ^ P o r cuanto los Sres. Thomas Philip 
C^hez Qampton y Albert Essinger, domiciliados 
^fí^ondado de Middeles (Inglaterra), han presentado 
His^advocentes, por el término de 20 años, con-
1 desde la fecha del presante título, el derecho 
SI explotsc'on exclusiva de la mencionada induss-
ea la forma descrita en la memoria y planos 
'dos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
Lsivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
| jo que dispone el art. 2.° del Real decreto de 
Mayo de 1880.—De esta Patente, se tomará 
n en el Negociado de Industria y Registro de 
propiedad, Ind' strial y Comercial del Ministerio 
Fomento; y se previene que caducará y no tendrá 
]or alguno, si los interesados no satisfacen en dicho 
u-oc ado y en la forma que previene el art. 14 
D,a lev, el importe de las cuotas anuales que es-
klece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
smo Negociado en el plazo improrrogable de 2 
os contados desde esta fecha, que ha puesto en 
Ictica en España el objeto de la Patente estable-
udo una nueva industria en el país.—Madrid 13 
Setiembre de 1890.*=Marqués de Aguilar.=-Hay un 
¡o de la Dirección general de Agricultura, Industria 
Comercio.==Tomada razón en el libro 11 fólio 
8, con el núim. 11.027.—Hay un sello del Ne-
ciado de Industria y Registro de la Propie-
L Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—El 
[cumento inserto corresponde á la letra con su 
iginal á que me remito y devuelvo al Sr. exhi-
bente —Y á instancia del mismo expido el pre-
ate testimonio en este pliego de la clase décima, 
Madrid á 15 de Octubre de 1890.—Hay un 
[pío y firma.=Modesto Conde.—Hay un sello 
la Notaría del mismo.—Legalización. Los infras-
tos Notarios d-1 Ilustre Colegio de esta Capital, 
balizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
nuestro compañero D. Modesto Conde. Madrid, 15 
Octubre de 1890.—Hay dos signos y firmas.— 
triano Alonso Apolinario y Vicente Callejo Sanz.— 
j ua sello del Ilustre Colegio Notarial del Terri-
io de Madrid y un timbre móvil.—Es copia.=E1 
Pector general, Roda.—Hay un sello que dice: Mí-
iterio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
icion y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Comunicaciones. 
El Exorno. Sr. Ministro de Ultramar en telégrama 
caá de ayer, dice al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
M lo que sigue: 
«luleríu Se remita itinerario línea Filipinas, par-
npo V. E. que calidad Mabila, serán por vapores 
Bsallántica, 10 Febrero, 10 Marzo, 7 Abril y para 
^pore vía francesa, 27 Enero, 24 Febrero y 24 
Y acordado por el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
. su «cúmplase», de su órden se anuncia &1 pú-
ico para general conocimiento. 
Manila, 23 de 
m Gamundi. 
Enero de 1891,—P. A. Manuel 
Beneficencia y Sanidad. 
J ^ ^ í j j d o de la conveniencia de realizar en cuanto 
laoii ' Un estuclio demográfico-sanitario, que 
terio ,1DcomPleto5 sirva de base y sea norma de 
blacíf?8 enseñanzas sobre el movimiento anual de la 
«ion d i 7 frecue,:ites enfermedades, para la apli-
cas pn saludables principios de las ciencias mé-
f. 4oh ejC0' cumplimentando acuerdo del Excmo. 
^ t o . or GeneralJ de conformidad con lo pro-
é T eSta- I)irecci0Ii general de Administración 
i Enero f ^ c 1 1 8,eneral del Ram0' ^ desde 1-0 
IQütan t • es- Jefes de provincias y distritos 
Qcia Y íf lmf R í m e n t e á la Inspección de Benefi-
1 aquelln* e estados conforme al modelo núm. 1, 
rIar, Pea ^ Pablos, donde no existiendo Médico Tfc-
^ales ni601!80 llmitarse á sencillas clasificaciones 
Aforra»' A! alcJar¡ce de los extraños á la ciencia, y 
61 modelo núm. 2, en aquellas otras po-
25 Enero de 1891. 
blaciones, que, como muchas cabeceras, cuentan con 
el expresado funcionario; recomendando además, se-
g ú n me complazco en recomendar á V. S., solicite 
de los Muy RR y DD. Curas Párrocos, siempre dis-
puestos á coadyuvar al mejor servicio, todos los da-
tos y noticias pertinentes al plan que esta Dirección 
general de Administración Civil se propone. 
Con respecto á la Capital de las Islas, donde hay 
sobrados elementos, la Inspección del ramo publicará 
en la Gaceta, mensual y trimestralmente, oportunos 
141 
estados demográfico-sanítarios, facilitándole, en su con-
secuencia, tanto el Gobierno Civil como la Exema. 
Corporación Municipal, los antecedentes necesarios. 
Dios guarde á V . . . muchos años. 
Manila, 17 de Enero de 1891.—J. Gutiérrez de la 
Vega. 
Sres. Jefes de provincia y distritos de estas Islas, 
M o d e l o n ú m . 1-
EST A DISTICA DEMOGRAFICO SANITARIA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
PROVIVCIA DE. PUEBLO DE. 
Número de habitantes. 
Nacimientos y defunciones ocurridos durante e l . . ..trimestre del año 
Meses. 
Trimestre 
Nacimientos. 
L e e í t i m o R . 
Var. Heñí. Tola!. 
Ileg-ítimos, 
Var. Hcm. Total. 
Total de 
nacidos. 
Niños. 
Yar I Uem. Total. 
Defunciones. 
Adultos 
Tar. llera. 
sn 
Total. 
Viejos. 
Var. Ilem Total, Observaciones. 
de 189 
NOTA.—Para la clasificación de las defunciones co i arreglo á 1>» edad, se tendrá, presente que en la pri-
mera columna «niños» deben ser incluidos los que f l'e^cán desde ei mámente del nacimiento hista los 15 
años de edad, abarcando por lo tanto este epígrafe i *3 fallecidos dunnte las infancias 1.* y 2.a y la ado-
lescencia. Se incluirán en el epígrafe «viejos» los fal ecidos después de los sesenta años. 
Modelo n ú m . 2 . 
ESTADISTICA DEMOGRAFICO-SANÍTARÍA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
PROVINCIA DE. PUEBLO DE. 
Año de Trimestre {Calecerá) 
Número de habitantes. 
antes de las 24 h . 
33 Ü 
a 
5 - ^ 
Nacidos muertos ó fallecidos 
1.a Infancia, h^sta dos años . 
Vejez 
Muerte violenta. 
No clasificables . . . . 
Viruela . 
Rarampion . 
Er-carlatina . 
Fiebres tifoideas ó continuas, 
ídem palúdicas. 
Idem puerperales 
Croup y dipteria , 
Cólera esporádico . 
Cólera morbo. 
Beri-beri. 
Disentería 
Clorosis y anemia. 
Escorbuto y purpura hemorragia. 
Raquitismo . 
Diabetes. 
Í
Éscrofulosis . 
Cáncer . 
Tuberculosis . 
^)Sifilis. . 
.2 (Gota. . 
^Reumatismo . 
~ - ca £/Aguda (Piemia y septicemia). 
2 5 ~ =<oPAn,>« i Plúmbica. . 
°g-§g(0rón,ca | Alcohólica. . 
^ fl-S ;í "(Hemorrae-ia . 
2 0i3-'3 (Gangrena 
-§'5\Hidropes¡a . . , 
Í
Agudas. 
Apopléticas. 
Crónicas 
s Agudas. 
\ Crónicas. 
Cardio-vascular. . 
ni -4. - I Urinarios. Genito-urinano. \ uterÍQas 
Digestivo. . . , 
Lepra y elefantiasis. . 
ra o o _» 
-a rtlRespiratorio. 
a 
a 
Varones Uembras Totó 
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í r a r t e m i l i t é 1 . 
Servicio de la Plaza para el dia 25 de Ener» áe V:' \ 
Parada y vigilancia Artillería, y núm. 74- — -- e 
de dia, el Comandante D. Enrique Villamor.—Ds Iraa-
ginaria, otro D. Juan Montero.—Hospital y pror sie-
nes, núm. 70 2.o Capitán.—Reconocimiento d© zacate 
y vigilancia montada, Caballería.—Pas^o de. enfer-
mos. Artillaría.—Música en la Luneta,. Artilferh'..— 
I d . en el Malecón núm. 68. 
De órde?: de S. E.—El Teniente Coronel, Sbr^Mio 
mayor, José García Cogeces. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Negros. Pueblo de Murcia. 
Don Ruperto Escamilla solicita la adquisición de te-
rrenos bildíos en el espresado pueblo, cuyos l imi-
tes son: al Norte, terrenos del Estado; al Este, el no 
Saatan, al Sur, con los ríos Caliban y Saatan y al 
Oeste, con terrenos del Estado, comprendiendo u:ia 
extensión aproximada de cien cabanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año de 1889, :o que 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Enero de Í891.—S. Cerón. 
Distrito de Nebros. Pueblo de Granada. 
Don Maximino Escamilla solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Alig», cuyos límites son: 
al Norte, el rio Magsungay; al Este, terrenos de 
Martin Vivero y Teodoro Vivero; al Sur, terrenos 
de D. Ruperto Escamilla y Valeriano Alagaban; y 
al Oeste, con el citado D. Martin Vivero, com-
prendiendo una extensión aproximada de quince ca-
banes de semilla. 
Lo que en cumnlimiento al art. 4." del Reglamento 
para ventas de Í6 de Enero de 1889, se anun ¡a al 
público para los efectos que en el mismo se ext'rosan. 
Manila, 21 de Enero de 1891.—S. C e r r ó n / 
8S0RETARÍA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JÜNT» 
DK ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 14 
del entrante Febrero á las diez de su mañana, se 
sacará á pública licitación por 2." vez, con motivo 
de haber quedado desierta la 1. ' , el suministro de los 
efectos comprendidos en el grupo 3.° lote núm. 6, 
que durante dos años puedan necesitarse en este Ar-
senal, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
y anuncio de rectificación de equivocaciones insertos 
en las Gacetas de Manila núms. 148 y 163 de 25 
de Noviembre y 10 de Diciembre últimos, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
ios licite dores ó puedan ser necesarias y los segun-
dos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper 
tura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo en pliegos cerrados extendidas en papel 
del sello competente acompañadas del documento de 
derósito y de la cédula personal sin cuyos requisi-
tos no serán admisibles; advirtiéndose que en el so-
bre de los pliegos deberá expresarse el servicio, 
objeto de la proposición, con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Enero de 1891.—Manuel Carriles, 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, se anuncia al público que el 
13 del entrante Febrero á las diez de su mañana, se 
sacará á pública licitación por 2.* vez, con motivo 
de haber resultado desierta la 1. ' , el suministro 
de las maderas comprendidas en el grupo 1.° lo-
tes nú im-M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l i , 12, 
13, 14, 15, 16 y 18. que durante dos años puedan 
necesitarse en este Arsenal, con-estricta sujeción al 
pliego de condiciones y anuncio-de rectificación de 
equivocaciones ingertos en-las 'Gacetas de Manila 
núms. 147 y 163 de 24 ' de Noviembre y 10 de 
Diciembre ú1 timos, cuyo acto tendrá' lug'ár aüte la 
Junta especial de" subastas que al efecto so" reu-
nirá en fste Establecí giiento en e l . dia % expresado 
v una hora antes .de la señalada, dedicándolos pr i-
meros 3ü minutos „á las aclaraciones .que .deséen los 
ácitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
-ara la entrega de las proposiciones, á cuya Sp-eitura 
t;e procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados estendidas en papel del 
sello competente acompañadas del documento de de 
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 12 de Enero de 1891.—Manuel Carriles. 
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRA.CION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
E l día 26 de Febrero próximo, las diez en punto 
de su mañana, se contratará en subasta pública ante 
la Junta de Reales Almonedas en el edificio llamado 
antigua Aduana, la adquisición de 439.930 ejemplares 
impresos en 312.205 pliegos de cuentas, relaciones y 
demás documentos de carácter general que son ne-
cesarios para servicio de Contabilidad de Jas Oficinas 
generales. Centrales y provinciales de Hacienda, du-
rante el año actual de 1891, cuyo servicio se sujetará 
al pliego de condiciones que á continuación se inserta 
y bajo el tipo de pesos 3.468'95 céntimos, en escala 
Manila, 22 de Enero de 1891.—El Interventor ge-
neral, Nicolás Cabañas. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blica ante la Junta de Almonedas, la adquisición de 
439.930 ejemplares impresos en 312.205 pliegos de 
cuentas, relaciones y demás documentos de Conta-
bilidad de carácter general, necesarios á las Oficinas 
generales. Centrales y provinciales de Hacienda para 
la rendición de las cuentas de su gestión, corres-
. pondiente al presupuesto de 1891. 
Obligaciones de Hacienda. 
1. a Adquirir en pública subasta 439.930 ejempla-
res impresos de cuentas, y relaciones del Tesoro, 
Rentas, gastos públicos, y efectos y demás impresos 
de carácter general que se detallan en la relación 
adjunta, necesarios para el servicio de Contabilidad, y' 
que forma en junto un total de 312.205 piiegos. 
2. a El tipo para la subasta será el de 3.468 pesos, 
95 céntimos, y no se admitirá proposición alguna 
que exceda de él. 
3. a Abonar el contratista el precio con que se 
remate el servicio, después de hecha entrega á esta 
Intervención, á entera satisfacción de la misma, de 
los documentos referidos y prévia presentación de la 
cuenta documentada con una colocación de los do-
cumentos impresos de referencia. 
4. a La subasta que se llevará á cabo con entera 
sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 27 
de Febrero de 1852 é Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858, tendrá lugar en el Salón de actos públicos 
del edificio antigua Aduana el dia . . . . de . . . . 
del presente año. 
Obligaciones del contratista. 
5. a Es requisito indispensable para licitar, haber 
ingresado en la. Caja de Depósitos, la cantidad de 
nS'dS á que asciende el 5 p § del valor total del 
servicio de que se trata. 
6 a Los que desean interesarse en la subasta, pre-
sentarán al Excmo. Sr. Presidente de la Junta, sus 
proposiciones redactadas en la forma que expresa el 
modelo adjunto, extendidas en papel sellado 10.° en 
pliego cerrado y acompañadas respectivamente á la 
carta de pago del depósito á que se refiere la con-
dición anterior, 
7. a Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Excmo. Sr. Presidente, se dará el número ordinal á, 
los admisibles, haciéndese rubricar el sobrescrito al i 
interesado: una vez recibidos los pliegos no podrán 
retirarse bajo protesto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto término 
que fijará el Excmo. Sr. Presidente, solo entre los, 
autores de aquellas, adjudicándose el lemate al que 
la haga más ventajosa. En el caso de no querer me-
jorar ninguno de los dos que hicieran las que re-
sultaron empatadas, se hará la adjudicación en favor 
de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
9. a Finalizada la subasta, el Excmo. Sr. Presi-
dente exigirá del rematante que endose á favor de • 
l a Hacienda, con la aplicación oportuna, el documento 
de depósito para licitar, el cual no se cancelará 
hasta tanto se apruebe la subasta y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Inten-
dencia general de Hacienda. 
10. Kl actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta-, que firmarán los Sres. de la Junta, 
y unida en tal.estado al expediente de su razón, 
se elevará pór el Presidente á la aprobación del 
*Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda. 
, 11., Tjin luego le sea al rematante notificada la adju- : 
dicacion del servicio á su favor, lo afianzará en cántidad . 
igual al 10 p § de la importancia del remate, for- | 
malizando el contrato por escritura pública como ga-
rantía de su compromiso, y aprobada que 
el Excmo. Sr. Intendente general de HacL 
licitará de dicha Superior autoridad el titulé 
pendiente, cuyos derechos así como los gasto 
critura y cuantos se originen, serán de su cue:i 
vez aprobada la fianza , le será devuelto el \ 
presentado para licitar, si este no constituy, 
de aquella. 
12. La impresión de. los documentos 8E] 
en un todo á los mode os que se hallan 
nifiesto en esta Intervención general, y se j^j 
cabo aquella en papel catalán legítimo d». 
de las marcas más superiores de plaza, cu«/a 
ruidad y demás condicionas, calificar i el \y\ 
Centro de Contabilidad, próvias las garantí 
crea conveniente adoptar. 
13. En el plazo de cuarenta dias labord 
improrrogables, que empezarán á coatarse 
notificaciou al interesado de haber sido apro| 
subasta, entregará el contratista en esta Intervi 
todos los ejemplares impreses, perfectamente 
secos bien acondicionados y clasifi ¡ados s^ 
délos. Los que carezcan de estas circunsu¡J 
aparezcan rotos ó manchados .^ ©rán declarados 
misibles, concediéndose al contratista para su 
ración, tres dias más, trascurridos los cualeí 
quirirán de su cuenta y riesgo, por administj 
14. En el caso de incumplimiento de parte de¡ 
tratista por no entregar los impresos contados 
plazo marcado ó por no ser de recibo ó no 
los requisitos exigidos en las dos condiciones 
riores, se tendrá por rescindido el contrato 
juicios de rematante, quien pagará cou el j 
de la fianza y de los bienes que posea, la d 
cia del primero al segundo remate, en caso dj 
bastarse nuevamente este servicio ó de hacerj 
administración. En ambos casos será responss 
los daños y perjuicios que cause á la Hacieuá 
gun lo prevenido en el párrafo 2.° art. | 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
15. Si el contratista falleciese antes de ter 
el servicio, sus herederos ó quienes le representao, 
darán obligados á t^rnrnar bajo las mismas 
clones y responsabilidades estipuladas. Si murij 
heredero, la Hacienda podrá proseguirlo por 
nistracion. estando sujeta la fianza y los demás 
relie os, á la r- sponsabilidad de esta contrata. 
Condiciones generales. 
16. No se admitirán observaciones ni reckj 
nes, relativas al todo ó parte del acto de la s 
sino para ante la autoridad del Excmo. Sr. 
dente general de Hacienda, después de celebra! 
remate, salvo empero la vía conten^iosa-administ w 
establecida por el art. 121 de la Real cédula 
de Mayo de 1855. 
17. Las reclamaciones que puedan hacerse c n J 
tivo de la ejecución de la contrata, no detendf^o 
cumplimiento de la misma en los plazos y coc ga 
nes estipulados, y en todo caso jamás se somi ,^ ^ 
á juicio arbitral, resolviéndose por vía conteij|.acj 
después de agotada la gubernativa en la for^jj^ 
sentada por las leyes. 
18. Todas las dudas y cuestiones que pueda jjv 
citarse en este contrato, deberán ser resu -Itas co: ^ 
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1851 
19. Conforme vayan los licitadores presentai j0 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibif ro ^ 
cédula personal si son españoles ó eUranjer) | 
Manila, 12 de Enero de 1891.—Nicolás Cabaí^j, 
MODELO DE PROPOSICIONES. ¿ 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almoi ^ 
Don N . N . , vecino de se coiiipc s co 
á facilitar á la Hacienda los ejemplares de cu g^ 
relaciones y demás impresos que fe detallan, f 
oficinas Generales, Centrales y provinciales del 1 
ce ufóme en un todo á los modelos que obran 
intervención general, por la cantidad de (aquí l" 
tidad en letra) y con extricta sujeción á las1 
clones establecidas en el respectivo pliego ÍQíel 
la Gaceta de Manila número . . . . del dia. i tpai 
Fecha y firma, lio 
t rafe 
ico i 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNIOAC» ^fe 
Por el vapor-correo o Francisco Reyes)», 
8 la 
'telif 
dia 
para Singapore el 27 del actual á las nuevj 
mañana, ésta Central remitirá á las siete de la !1 
la correspondencia oficial y pública pa^a dic^ 
y Europa. ' 
Manila, 24 de Enero de 1891.—El Jefejl 
Vicio, Cárlos García. 
E l vapor-correo ;«Isla dé Panay», ' q u e ; t g | 
ciada su salida para España el 3 d v l'¿br-ro P' 
á . l a s 9 de. la mañana, la tras6ere, de ó r ^ j 
ripr, al dia 10 á la misma hora. ? J S 
Manila, 24 de Enero dé 1891.—El " 
^vicio, Carlos. García. ' ¿ j S 
gaceta de Manila.—Núm. 25 
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se co 
tendí 
• con 
som 
ontei 
n Nicolás Jaramillo y Mesa, Coronel l.er Jefe ctól 
22.° Tercio de la Guardia Civil. 
Hag-o saber: que autorizado por el Excmo. Sr. Ge-
)iitaral Subinspector del instituto, para sacar á pública 
P^^ Uaciou 300 libros en fólio y en blanco que ne-
iita este Tercio para sus atenciones, todos ellos 
pastados y rayados y de los cuales 100 son de 
0 hojas, 100 de 250 y 100 de 300 se hace público por 
" del presente anuncio, para que los Sres. que 
tomar parte en la citada subasta, remitan mo-
los y pliegos de condiciones, acompañando letra de 
ue( 
,s co 
185 
hite 
ijerl 
,lmo! 
e cí 
de! 
Ibran 
uí 
"las 
ro del 5 p § del total importe de esta atención, 
pliego cerrado dirigido á mi autoridad, antes del 
a 10 de Febrero próximo venidero en que se reunirá 
Junta económica para proceder á su apertura y ad-
úcar la subasta al mejor postor. 
-Uolo, 14 de Enero de 1891.—Nicolás Jaramillo.— 
s copia.—El Apoderado, Francisco Martínez Tron-
so. 
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Contribución urbana. 
Transcurrido el plazo legal para realizar á domi-
. la recaudación de la contribución en el epí-
lico iIüencÍ0Ila(la' se Pone en conocimiento del pú-
|píí,tkfAUUe 108 contribuyentes que aun no hubiesen 
lestl , Slls cuotas correspondientes al l.er t r i -
', cari ejercicio actual de 1891, deberán veri-
8 la -eri- esta -Administración desde las ocho á doce 
lteli mañaila 7 de tres k cinco de la tarde; en la 
[ difoj01^ ^e ^ los ^ no 1° hayan verificado 
. ^el corriente mes, sufrirán el recargo con-
S!^ 6 por ^iorosidad, conforme prescriben los Re 
líai i vigerites-
Jan P8'^ 20 de Enero de 1891.-El Administrador 1 "tcheco. 
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TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
En los dias 26, 27 y 28 del presen e mes, estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en 
la Península que perciben sus haberes por esta Te-
sorería, debiendo advertirles que después de la es-
presada fecha 28, no se hará pago alguno á dichas 
clases, sin perjuicio de consignar los que dejaron 
de percibir, en la nómina que se formará ai efecto 
en el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 24 de Enero de 1891.—José Arizcun. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB L A DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subas a pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.o grupo de la provincia de Capiz, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 451 pesos, 62 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condicionoe publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 153, correspondiente al dia 30 de No-
viembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta, 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morioaes (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Enero del año próximo venidero á las diez 
ne punto d& su mañana. Los que deséen optar k la 
subasta podrán presentar sus proposicion- s extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manilla, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham Gareía 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Abra, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 194 pesos, 87 cén-
timos anuales, y con entera y extricta sujeción a 
pliego de condiciones publicado en la G-aceta de esta 
Capital, núm. 142, correspondiente al dia 19 de No-
viembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros dé esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provinicia, el 
dia 27 de Enero del año próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
1 4 4 25 Enero de 1891, 
nasa 
Gaceta de Manila.—Nnin. ^ 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
-en papel del sello 10.°, acompañando precisank-nte 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente, 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham Gare a 
García. 
I del año próximo venidero, á las diez en punto de su 
, mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
í presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
l sello 10.*, acompañando precisamente por separado, el 
| documento de garantía correspondiente. 
Manila, 29 de Diembre de 1890.—Abraham García 
I García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se celebrará á nueva subasta páblk» el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ges del l.er grupo de llocos Sur, bajo el tipo D 
progresión ascendente de 4283 pesos, 10 céntimas 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 138, correspondiente al dia 20 de Mayo último. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina h la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 de Enero del año 
próximo venidero a las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.% acompa 
ñando precisamente por separado, el documento de ga 
rantía correspondiente. 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham Ga 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nist^acion Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Morong, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 319 pesos, 95 céntimos 
anuales, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú -
mero 158, correspondiente al dia 5 de. Diciembre de 
1S88. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (lutrtmuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el día 27 de Enero 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente, 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de la matanz;: y 
limpieza de reses del 2.° grupo de la provincin de 
llocos Sur, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 2272 pesos, 73 céntimos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condicionas publicado 
en la Gacela de Manila, núm. 133, correspondiente 
al 15 de Mayo del año actual. E l acto tendrá l . i -
iiar ante la Junta de Almonedas de la expresada. 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morionea 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna d"^  
dicha provincia, el dia 27 de Enero próximo veni-
dero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía CÍ rrespondiente. 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 6.o grupo de esta provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 927 pesos, 45 céntimos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta núm. 158.. 
'orrespondiente al dia 5 de Diciembre de 1888. El 
neto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas d • 
ia expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
•:úm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á U 
,la/.a de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) el dia 
¿1 de Enero próximo venidero, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta , pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza áe 
eses del 2.o grupo de la provinca de Zambales, bajo 
el t'po en progresión ascendente de 1035 pesos anua-
les, y con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la 6 t o ^ de esta Capital, nú-
mero 132, correspondiente al dia 14 de Mayo ú l -
rimo. E i acto t tndrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en la 
<;asa núm. 1 de la calle del Arzobizpo esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta CiuJad), y en 
Ú subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Enero 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
2.o grupo da la provincia de Tarlsc, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 1976 pesos, 40 céntimos anuales, y 
con entera y extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 160, 
correspondiente al dia 7 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia 27 de Enero del año próximo veni-
dero á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar a l a subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sel'o 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham Garcíi 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
del l.er grupo de la provincia de la Laguna, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 3982 pesos, 50 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones, publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 158, correspondiente al dia 
5 de Diciembre de 1888. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedes de la espresada D i -
n ccion, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 27 de Enero próximo 
venidero, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones estendidas en papel del selio 10.°, 
acompañando precisamente por, separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 29 de Diciembre de 1890.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses de la provincia de Ley te, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 6196 pesos, 50 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital nuin. 197, correspondiente al dia 20 de Julio 
del año último. El acto tendrá lugar ante la Juata 
da Almonedas de la expresada Dir ccion que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plasa de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Enero del año próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando pre ásarnente 
por separado el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 29 de Diciembre de ISOO.^A'-raham García 
García. 
Providencias judiciales. 
Por providencia del S r . Juez de nrimera instancia d>>! d i s -
trito üe Quiapo, D . Antonio Pizarro [ ñ i g u e z , r eca ída en las 
actuaciones de j u r i s d i c c i ó n voluntar ia promovidas por el Sv. 
D . J o s é María R i v a s , en representac ión de los herederos de 
l a finada D o ñ a R e g i n a Gue-Jungco , sobre d e c l a r a c i ó n de he-
reiexos, se sacan a púb l i ca subas .a las tres fincas siguientes, 
bajo los tipos en p r o g r e s i ó n ascendentes á sus respectivos 
a v a l ú o s . 
L a primera en la calle A s u n c i ó n del arrabal de Binondo, 
marcada con los n ú m s 11 y 14, bajo e l Upo de 4.056 pesos. 
L a segunda, contigua á l a anterior finca, marcada con el 
n ú m . 16, bajo el tipo de 3.855 peso^ con 80 c é n t i m o s y 
L a tercera, en la calle Camba, s e ñ a l a d a con el n ú m . Í«J bajo 
el tipo de 314 pesos con 82 c é n t i m o s . 
E l remate t endrá l u g a r en los Estrados de este Juzgado 
el dia jueves ?6 de Febrero entrante á las dipz de su m a -
ñ a n a ; con p r e v e n c i ó n á los licitadores que deberán confor-
marse con los l í i u l o s de propiedad que se hallan de m a n i -
íiet-tq en la E s c r i b a n í a del que suscribe, sin tener derecho 
^ exigir n i r p u o o s otros; a d v i r t i é n d o l e s , quo para tomar parte 
en esta subasta, consignaran p r é v i a m e n t e al acto de la m i s m a 
y en l a mesa del Juzgado el 10 p g efectivo del valor de la 
t a s a c i ó n de las expresadas fincas; s in cuyo requisito no s e r á n 
admitidos. 
L a que se publica para conocimiento de los licitadores 
qsiH quieran tomar parte en dicha subasta. 
Quiapo v oficio de m i cargo, á 16 de E n e r o de 1891.— 
Eustaquio de Mendoza. 
E n v i r tud de lo acordado por el Juzgado de primera ins-
tanc ia del Norte r e esta C a p i i a l , en expediente promovido por 
1>. J o s é Montojo C a s t a ñ e d a , se anuncia por primera vez el fa-
llecimiento intestado de su esposa D o ñ a María de l a Sa lud 
Tuason y de l a R o s a , natural de Mariquina (Manila,) hija n a -
tural de D . Severo Tuason v de D o ñ a María de la Rosa , 
de 31 a ñ o s , ocurrido en esta Córte el dia 2 de Mayo ú l t i m o , 
para que las personas que se crean con derecho á su heren-
eia, compan zcan á ejercitarlo con los documentos justif icativos, 
dentro del t é r m i n o de 3 meses que por primera y. 
ñ a l a n , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente k * i 
r i ó d i c o s oficiales de esta Cór te y en l a ¿Gaceta (U .í 
Madrid, 6 de Noviembre de 1890.—José R . Zapüta.-Üri 
F e r m í n Suarez J i m é n e z . v 
E s copia para insertar en l a «Gaceta oficial de ltfaill] 
Escr ibano , Ante mi F e r m i n Suarez J i m é n e z . — V.o B.o 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
trito de Tondo. dictada en la causa n ú m 2624 por 
metidos con ocas ión del ejercicio de los derechos J}¡ 
por las leyes f ú n d i r a e n t a l e s del Estado, y robo, g.^  
l lama & los ofendidos L i m - G i o n ? c o , Sy-Peco , Go-(v 
J i m - C u c o , para que por el t é r m i n o de 9 dias. contaí "I 
la fecha fie esie anuncio, se presenten en este Juz^J 
oír providencia dictada en la referida causa. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de Tondo, 20 de Enero d. 
Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr . Juez de primera i ¡ i s t i a s i a f l . 
trito de Tondo, dictada en la causa aura . 26-2 s e g ^ í 
tra Teodoro de la C r u z , por lesiones, se cita y f^'-
testigo Francisca Figoroa, vecina que ha sido del 5.' 
Palomar de esta j u r i s d i c c i ó n , para que en p | lérrui,, 
d ías , contados deaie el siguiente al de la public ación 1 
edicto en la « G a c e t a oficial», se presente, en este Jí 
al objeto de prestar dec larac ión en la expresarla caug». 
cibida que de no hacerlo, le parará el perjuicio qu^i-
recho hubiere lugar. 
Tondo y E s c r i b a n í a de mi cars-o A 22 de E a e r o dj 
V.o B.o—Rlcafort, Antonio Busti l lo. 
Don J o s é B a r b e r á n y Olva, Juez de primera inaíat» 
propiedad del distrito de latramoros . 
Por el- presente cito, llamo y emplazo al procesado j. 
Ignacio Pera/,, soltero, de 23 a ñ o s de edad, na'.unl H, 
N i c o l á s , provincia' de C^bú, vecino que ha sido del ¿ 
de Malate, d o m é s t co de prof^s'on é hijo de Salvad» 
Petrona Enriquez . á fin de que por el t é r m i n o de » 
contad- a desde la publ i cac ión de este edicto, se presente * 
Juzgado, á ampliar su inquisit iva en l a causa mm 
que contra el mismo se sigue por tentativa de violan! 
ser notificado de un auto diciado en l a misma; apercib-
de hacerlo así, le o iré y a d m i n i s t r a r é jus t i c ia y eu Cas 
trario, se s u s t a n c ' a r á dicha causa en su ausencia 
beidla, parándole los perjuicios que en derecho ható 
Dado en Manila á 22 de E n e r o de 1891 .—losé Barb 
Por mandado de su Sría. , ApoUuario Mabirris . 
Don F é l i x Garc ía Gavieres, Juez de Paz propietario de' 
bal de Tundo. 
E n virtud de providencia acordada en el juicio 1 ¿al 
seguido á instancia de D Pedro F . F r a n c o , contra j 1 
V a r g a s y V íc tor de la Cruz , sobre cantidad de pesos;» 
d e i ú u de nuevo eii públ ica subasta, los bienes siguiente? 
casa do c a ñ a y ñ i p a en el barrio de Gagalang-in, uaa' 
mata y mueb'es embargados á los demandados que se 
depositados en D . Isidro Molesto, en el mismo banL 
l a rebaja del 25 p g de su respectivos a v a l ú o s , los cuali;» 
nes constan en las diligencias que se hallan de maniflesL 
esto Juzgado de Paz . L a subasta s e r á ^n p r o g r e s i ó n asccii 
y se veri f icará en los d í a s 26, 27 y 28 de los correinte* 
bieirlo tener lugar el remate en el ú l t i m o dia á las í 
punto de ella «u los estrados de este Juzgado y advet 
que no Fe admi t i rá postura alguna sin que se consigna-
meea judicial el 50 p g del valor de cada uno de los e* 
dos bienes. 
Y al efecto, se pone este anuncio para general conocí™ 
Dado en el Juzgado de Paz de Tondo á 20 de Euei 
1891 .—Fél ix ( iarc ía Gav ieres—Por m indado del á r Ju 
yetano xMíguel, Franc isco Rey» s. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 1 
provincia de, Pangas inan, sa. cita, 11-iraa y emplaza al 
igorrote llamado Baguined de la R a n c h e r í a de Labayug 
ciccion del pueblo de Posorrubio de esta provincia, 
que por el t érra .no de 9 dias, contados desde U pnbi 
ü e este edicto en la « G a c e t a of ic ial», se presente eí 
Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n en l a causa mira. HM 
d e t e n c i ó n ilegal seguida de ofic.o en este Juzgado contra 
rrote Basar Baracos, quedando apercibido que de no hacej 
le p a r a r á n los perjuicios que ea derecho haya lascar. 
L ingayen , 17 de Ene.ro de 1801 - L o s testigos acómp 
—Guil lermo Matteo, Eranc i sco Cas ta f íon . 
[ 
Por el presente cita, llamo y emplazo á María Sánchez, i 
natural del pueblo de Agonoy de la provincia de Bulacs 
vecina del gremio naturales de esta cabecera, empadrona! 
l a cabecer ía de D . Viclor Es trada , v iuda, de ¿1 años dei 
y Margarita Sanchos, india, natural de Araya. . de la r 
panga, escuela de 12 años de e iad, é h i ja de la primen, 
que por el t é r m i n o de 20 dias, contados desde la úliimi 
blicacion del presente edicto oficial se presenten en est; 
gado par* declarar en la causa cuyo n ú m . 11092 aaguida de, 
en é s t e Juzgado contra Francisco Barroso, por vio1acioa;|j. 
cibido que de no hacerlo se les parará loa perjuicios q 
derecho h á y a lugar. 
L-ngayen , 17 m E n ' r o de 1891.—Guillermo Matteo, Fraí 
Castauon. 
Don J o s é María Verdejo y salguero, Teniente de Infantenj 
Marina , F i sca l de causas de la Comandanc ia Militar 
r i ñ a d é Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los tres inda 
desconocidos que en la noche, del 27 al 2S de Enero "Wj 
p r ó x i m o pasado, y en aguas de Morong asaltaron y robarti 
embircac ion tripulada por Raymundo Babanera y "Pedro'| 
l ian , para que en el t é r m i n o de 10 dias, se presenten e"1 
F i s c a l í a á responder á los cargos que le resultan. 
Mani la , 21 de E n e r o de 1891.—José María Verdejo.—Por sal 
dato, Dalmacio Balagtas. 
Don J o s é María Verdejo y Salguero, Teniente de fiH 
de Marina F i s c a l de causas de l a Comandancia MiliNj 
Marina de Mani la , 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Cárlos B* 
paisano, indio, natural de U n i s a n provincia de Tayabg 
estado sokero y 24 a ñ o s de eda 1. el c u a l ha deserta 
vapor « S á l v i d o r i » , el dia 13 de Octubre ú l t i m o , coas 
a d e m á s del delita de robo, para que en el térra rao déStj 
contados desde la publicaciou de estp, se ores^ute 
F i s c a l í a á responder á los carfios que se le hacen JL 
Manila , 21 de Enero de 189L—José M . Verdejo.*-^ 
mandato, Dalmacio,. Balagtas . 
D o n J o s é María Verdejo y aalguero, Teniente de 
de Mar ina F i s c a l de causas de l a Conuadanei - t Min'i? 
Marina de Manila . . . . 
I g n o r á n d o s e quienes sean cinco individuos deseoaocKl0 
en l a m a ñ a n a del 14 de Junio do 18S9 y en aguas de 
g u n a , asaltaron una banquil la de B a r t o l o m é S a n Juan. ^ 
de Cardona, robando á sus pasajero- Domingo Panop'0-^ 
r iano Dunav i lan , varias piezas de tela 7 a lguna c a n t i l 
dinero; por este m i segundo edicto, cito, l lamo y emi' 
los expresados cinco individuos, para que en el ténD -
20 dias, se presenten en esta F i s c a l í a á responder á Í03 'J 
que les resultan ea la causa n ú m . 1682 que por asaítíii 
lesiones se tes sigue. p., 
Manila , 21 de E n e r o de 1 8 9 1 . - J o s é M . Verdejo.-1^ 
mandato, Dalmacio Balairtts . ^ 
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